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Bagaimana dengan dunia pendidikan dan
pembelajaran?
Siswa saat ini adalah "penduduk asli digital." Mereka tumbuh dikelilingi oleh
teknologi — permainan video, telepon pintar, pemutar musik digital, dan computer. 
Mereka berpikir dan memproses informasi dengan cara yang berbeda secara
kualitatif daripada siswa dari generasi sebelumnya (Prensky, 2001).
Implikasinya:
Pendidik perlu memperluas pengetahuannya tentang bagaimana mengintergrasikan
isi pembelajaran kedalam teknologi informasi secara efektif.
Kesiapan Psikologis Guru
Kesiapan psikologis guru dalam mengajar online merujuk
pada aktivitas guru merumuskan tujuan pembelajaran
(merumuskan rencana pembelajaran), melaksanakan
proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, dan
kesemuanya dilaksanakan secara online.
Model Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan
Figure 1. Adapted from Health Behavior Change e-Book, 
by S. Rollnick, P. Mason, and C. C. Butler, 2010: Elsevier Health Sciences.
Indikator
• Indikator dari variabel Kesiapan Psikologis, Pengetahuan, Sikap dan Kemampuan
dikembangkan dengan mengacu dari berbagai instrumen penelitian sebelumnya
dan instrumen untuk menilai uji praktik mahasiswa PPG
• 1. Martin et al., (2019) 
• 2. Semenova et al., (2019)
• 3. Shmeleva, et al. (2015) 
• 4. Saptono, et al. (2018)
• 4. Kemenristek dan Dikti (2019)  
Kesiapan Psikologis
• adalah kondisi kematangan guru untuk menerima dan mempraktekkan kemampuannya
untuk melaksanakan pembelajaran online secara efektif dan efisien
• Indikator:
1. Siap untuk melaksanakan pembelajaran online secara efektif dan efisien
2. Siap untuk melakukan aktivitas menggunakan alat/media online secara tepat
3. Siap untuk menumbuhkan partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran
4. Siap untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran online
5. Siap untuk memberi penguatan pemahaman siswa
6. Siap mengantisipasi proses pembelajaran secara online
7. Siap untuk bekerja sama dengan siapa saja agar pembelajaran online berjalan secara
optimal
Pengetahuan
• Pengetahuan adalah sekumpulan informasi tentang fakta, konsep, prosedur
dan metakognitif yang berkaitan dengan masalah teknologi informasi dan
komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program 
pembelajaran online. 
• Indikator:
1. Memahami operasi komputer dasar
2. Mampu menggunakan alat kolaborasi online (seperti: WA, email, Google Drive, 
Dropbox); 
3. Mampu membuat dan mengedit video, mengakses meja bantuan/sumber daya
online untuk mendapatkan bantuan, 
4. Mampu membagi sumber daya pendidikan terbuka (mis., Situs web 
pembelajaran, sumber daya Web, game, dan simulasi)
Sikap
• Sikap adalah tanggapan guru atas perasaannya adanya tuntutan melakukan
pembelajaran online, mencakup:
1. Senang mengerjakan tuntutan mengajar online
2. Mencoba hal-hal baru untuk membuat media pembelajaran online yang lebih
menarik
3. Tertantang untuk membuat media/alat/bahan online meskipun hal itu sulit
dilakukan
4. Memanfaatkan sumberbelajar yang beragam untuk mengembangkan materi
secara online
Kemampuan (Kepercayaan Diri)
Kemampuan (percaya diri) adalah keyakinan guru tentang kemampuannya untuk
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang 
diampu, mencakup kegiatannya untuk:
1. Mampu untuk membuat orientasi pembelajaran online
2. Mampu menjelaskan tujuan pembelajaran online yang dapat diukur
3. Mampu mendesain pembelajaran online  yang memberikan peluang siswa untuk
berdiskusi
4. Mampu membuat video intruksional
5. Mampu membuat kuis dan tes online
6. Mampu mengelola nilai secara online
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Kesiapan untuk melakukan aktivitas menggunakan…
Kesiapan untuk  menumbuhkan partisipasi siswa secara…
Kesiapan untuk menarik perhatian siswa dalam…
Kesiapan untuk memberi penguatan pemahaman siswa
Kesiapan mengantisipasi kendala dari proses pembelajaran…
Kesiapan untuk bekerja sama dengan siapa saja agar…
TIDAK SIAP – SANGAT SIAP
MTs
MI
MA
Rata-Rata (Skala 4)
Satuan Pendidikan MI MTs MA
Kesiapan Psikologis 2.97/74.25% 2.76/69% 2.77/69.25%
Pengetahuan 2.91/72.75% 2.66/66.50% 2.81/70.25%
Sikap 3.04/76.00% 2.95/73.75% 3.04/76.00
%
Kemampuan (Percaya Diri) 2.73/68.25% 2.76/69.00% 2.77/69.25%
Predikat < 60 = Kurang; 60 – 70 = Cukup; 70,01– 85 = Baik/Tinggi; 85,01 – 100 
= Sangat Baik/Sangat Tinggi
Kendala dan Saran:
• Kendala
• 1.  Sinyal terbatas/akses jaringan terbatas
• 2.  Keterbatasan paket data
• 3. ketrampilan IT
• 4. Wali siswa/siswa tidak memiliki HP
• Saran
• 1. disediakan bantuan paket data/wifi gratis
• 2. perlunya pelatihan pembelajaran online
• 3. Memanfaatkan program TV nasional
• 4. meningkatkan peranserta orang tua
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